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I 
摘要 
    随着经济飞速发展，职员工资管理成了许多银行需要面对的问题。某银行规
模的不断扩大，与之相关的信息也不可避免的急剧增长。在这样的形势下，手动
处理员工的工资信息不仅使人力不从心，而且极其容易出错。而将现代计算机技
术以及先进的管理理论引入银行管理中，使用网络技术开发一套满足银行工资管
理需求的管理系统，并通过该系统促进管理决策层人员交流，构建员工管理平台，
促进考核以及工资信息的收集，进一步规范管理流程，已成为目前银行工资管理
工作的迫切要求。 
银行工资管理系统主要是实现银行工资管理的信息化，对现有的工资管理制
度进行改革从而提高工资管理效率。系统主要进行模块化设计，主要是由个人工
资查看、个人信息修改、个人通讯录、员工信息管理、审核信息管理、奖惩信息
管理、薪金调整管理、工资类别管理、工资核算管理、工资审核管理、考核计划
管理等模块组成。本文首先对系统的功能需求进行了详细的分析，并简要分析了
非功能性需求，其次阐述了系统的总体结构设计，各模块的概要设计以及数据库
设计，给出了用例图以及结构图。最后，介绍了系统的实现，并采用测试用例的
方法，在银行工资管理的真实环境下进行了系统测试。 
本文使用面向对象开发技术，采用 B/S 作为系统开发的架构，使用 Java编
程语言以及MyEclipse 开发工具，并且将 SQL Server 作为后台数据库，使用互联
网、数据库技术以及 JSP 技术进行各种功能模块的实现，并配置好 Tomcat Web
环境，在本地完成工资系统的设计、实现以及调试。银行工资管理系统的设计与
实现符合银行工资改革发展方向，满足工资管理需求，并具备银行工资管理信息
化特色。 
 
关键词：工资管理系统；Java；面向对象开发 
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Abstract 
With the rapid development of economic, the management of employees' salary 
becomes the question which is many banks should face. Because of continuous 
expansion of bank scale, some associated information inevitably grows rapidly. In this 
kind of situation, manual processing employees' salary information not only makes 
their ability falls short of their wishes, but it makes them be very prone to error. 
Introduce the modern computer technology and advanced management theory to 
management of bank and use network technology to develop a set of management 
system that meet the requirement of bank salary management. Use the system to 
promote the exchange among the staff management platform, promote assessment and 
collect of salary information, further standardize the management process which 
becomes the urgent requirement of bank salary management work at present.  
Bank salary management system mainly implements informatization of bank 
salary management. By reforming the existing wage system, it improves the 
efficiency of management of salary. The system is modular designed. It mainly makes 
up of viewing personal salary, viewing personal information, personal address list, 
employees' information management, checking information management, rewards and 
punishment information management, salary adjustment management, the wages 
management category, wage accounting management, wage management, audit 
evaluation plan management and so on. The thesis firstly makes a detailed analysis of 
the functional requirements of the system and a brief analysis of the non functional 
requirements. Secondly, it elaborates overall structure of the system, summary of the 
design for each module and database design, and gives the use case diagram and 
structure diagram. At last, introduce the implementation of the system. It implements 
the system and using the method of use case. Moreover, it tests the system under the 
real circumstance of bank salary management. 
The thesis uses object-orient development framework, takes B/S as system 
development platform, uses Java programming language and MyEclipse development 
tool, and makes SQL Server as the backstage database. It implements every functional 
module by network, database technology and JSP technology, and configure 
environment of tomcat web to achieve design, implementation and debugging of 
salary system in the local. The design and implementation of bank salary management 
system meets the development direction of bank's wage reform, requirement of salary 
management, and owns the bank salary management information characteristics. 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
为了更好的适应市场，只有加快建设银行业信息化，才能提高银行的管理水
平。银行方面的财务管理不仅涉及到了银行内部人员，还面临来自客户方面的财
务管理需求，这是维护银行生死存亡的重要环节，需要加强管理，要继续加强成
本的降低以及工作效率的提高，进一步控制成本，对重要业务的成本管理要集中
力度，要推进各大营业网点的损益核算，以此为改革重点，促进银行结构的优化，
使得银行的改革早日见到成效[1]。 
党和政府根据当今时代的发展特点，对现在经济社会的建设提出了以下要求
“以信息带动工业”。因此，对于各大银行而言，全面使用计算机技术来改革信
息管理震动是现在乃至今后都不能避开的问题 [2]。实现计算机管理工资，可以让
工作人员从人力资源管理这样繁琐的工作中解放出来，将节省下来的时间和精力
用来处理更多的其他的工作 [3]。 
工资管理作为银行内部的一种金融管理也占有同等重要的地位。由于银行的
员工人数很多加之个人详细情况不同，需要一个完善的工资管理系统来管理工资
的详细发放。因此，建立一个高效科学的管理系统是解决这个问题的最直接的方
法[6]。 
银行机构的改革突出显示了信息管理不灵活。银行改革使得银行不同部门都
进行了相关调整，这种改革使得银行工资管理变得更加复杂，而由于档案信息管
理方式不够灵活，而且各种工作方式比较分散，这使得采集到的数据不够全面，
而且工作方式造成劳动力的重复浪费，使得各项工作十分繁琐。因此，作为人事
管理中的重要环节，信息整体化是十分必要的，它使得人事管理等各项工作都具
有凝聚力，日常管理工作也得到了最大程度的合并。 
如今，银行很多部门的工作方式仍然停留在传统的手工管理模式上，比如，
我们需要查阅资料，就必须去资料管理室，翻阅许多书本，然后依靠手写的方式，
这样的手工查阅和记录是由于计算机服务之后所带来的。信息系统的建立使得银
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行在收藏信息资源方面可以使用最快的速度。另外，信息管理系统还可以完成人
工无法完成的工作，可以使得开放的信息资源得到最高程度的共享，这样可以实
现工资管理的信息化[9]。 
对于银行来说，工资信息的安全性也是十分重要的，而工资管理系统的建立
对整个银行业的发展具有强大的作用，并且为查询各类信息提供了快捷的渠道。
本银行工资管理系统可以明确用户的管理权限，防止非法用户进入系统查阅相关
资料和进行违法操作，如果没有这项功能，这些行为都将影响敏感数据的安全性，
因此，建立工资管理系统来明确使用权限是十分必要的。 
现如今银行业员工的工资构成已经不是单一的基本工资和奖金组成，而是有
多方面的工资类别组成，而工资支付的方式已经不是是简单的到每月去领取工资
的模式，工资的支配方式呈现多元化，人们可以使用互联网、网上银行、转账的
方式进行工资的支付。因此，仅仅只靠人工手动管理工资是不现实的，而更多的
是要依靠工资管理系统来实现相关的工资管理[13]。 
使用工资管理系统这样的计算机技术进行工资信息的处理，可以使得工资核
算不出差错，比如，使用计算机技术我们可以很快检索出自己想要的信息、且可
靠性高，系统的数据存储量大，对敏感数据的保护相当的好。不同的单位具有不
同的工资管理制度，因此，开发具有自己特点的工资管理系统来提高管理效率是
十分必须的[19]。 
1.2 国内外研究现状 
目前使用的工资管理系统都是多年前由各个单位自己的开发人员自发设计
的，而这些系统都没有严格按照标准设计，存在着以下几个方面的问题。 
首先，从技术角度，由于过去的计算机技术仍然不算先进，导致过去的工资
管理系统都是在比较低级的操作系统版本的基础上进行开发和应用的，使用的数
据库也都是些 dbase或者 foxpro这样小型的数据库，而这样层次不高的技术已
经达不上现今计算机技术的发展水平。如何适应这些新的先进的计算机技术是现
如今所有的工资管理系统需要面临的问题。 
其次，从工资管理角度，现在的工资管理不仅要负责工资准确无误的发放，
更多的是需要对个人所得税、公积金、养老保险、奖金等的妥善的管理以及个人
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查询、财务统管方面的新的要求，而这些额外的需求在旧的工资管理软件中都得
不到体现[21]。 
最后，从数据的保密性角度，以前使用的工资管理软件使用的数据库都是比
较小型的，可以被用户随意打开进行查询、修改、删除等操作，这样将会带来数
据的破坏，无论是从数据的安全性以及监管方面来说，都是一个巨大的漏洞，特
别是如果以前开发人员或者委托开发的单位不愿再为维护系统投入更多的资金
的前提下，将会严重影响数据维护。另外，目前的工资管理系统只能有单个人进
行操作，这样存在着监管不利的可能，比如，原本以前由主管人事的工作人员修
改的内容还是得由财务部门的人一手包办，而对于员工每一个月的工资修改等操
作都没有留下记录，这将导致财务部门一人操作造成的错误将无法进行更改和核
算[23]。 
工资管理系统随着财务管理系统的广泛应用，也得到了进一步的发展，早期
的开发人员使用 dBase开发工资管理系统。可想而知，当时计算机技术水平有限，
工资管理系统只是具备简单的功能，比如人员的基本信息管理、工资信息的录入、
人员工资的计算以及工资表格的生成和打印等。此外，由于当时计算机的普及率
并不是很高，没有像现在一样几乎可以人手一台 PC机，那个时代，只有很少数
的大型单位才能拥有为数不多的计算机，而且硬件并不是很先进，系统也只能在
单个计算机上运行，当时的操作系统 Dos系统运行缓慢，而 dBase工资管理软件
系列安装在这样的操作系统之上，将严重限制了工资管理系统的发展。当时的硬
件水平制约了工资管理系统的发展，开发人员需要使用简化代码的方法来节省本
就非常少的存储空间，并且还要想法设法的优化工资管理系统的程序来提高工资
管理的运行速度。系统的操作界面也简陋，因此，以前虽然运用这些工资管理系
统对本单位的财务进行管理，但是很多单位还是更愿意采用手工传统记账的方式
作为辅助，因此，使用这些工资管理软件并没有达到提高财务工作和人事工作效
率的目的，而且系统的维护工作也是让使用单位非常苦恼的事情[25]。 
如今，dbase已从 foxbase过渡到了 foxpro，而后又发展成为了 Visual foxpro，
随之而来的还有一些新的数据库，比如时下比较流行的系列 SQL Server、Oracle、
Access、DB2 等，技术的飞速发展迎来了工资管理系统崭新的局面，增加了更多
的功能。如今的工资管理系统，界面美观而且简洁，集更多的多媒体技术于一体，
大大的提高了计算机技术 [27]。 
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1.3 研究的目标和内容 
银行工资管理系统主要是利用计算机技术管理银行相关的工资数据，包括将
统计以及汇总等工作通过图形表示，打印报表等功能。论文研究的主要目标是学
习开发技术，分析银行的工资管理流程并得到系统的需求，对系统进行总体设计，
而后对系统进行编码实现以及测试，最后对系统进行错误纠正。 
本文银行工资管理系统使用的架构是 SSH架构。银行工资管理系统采用
UML进行系统建模，使用 MyEclipse工具进行系统开发，并使用 JSP、JavaBean、
Servlet 等 J2EE技术为辅助进行系统后台代码的开发。本课题的主要研究内容包
括： 
1．对银行工资管理系统进行需求分析，深入研究银行工资管理的流程后，
根据系统的设计原则以及需求选择合适的系统开发方法和关键技术。 
2．对银行工资管理系统进行总体设计，采取用例图设计系统的各个功能模
块，根据系统的需求分析和系统的数据，获得数据之间的关系。 
3．采用 Java开发语言以及 SSH开发框架进行系统的详细设计，并采用 SQL 
Server 2008 数据库作为后台数据管理，通过学习 J2EE平台上的 SSH（Spring、
Struts、Hibernate）框架以及 JavaScript 技术来对系统进行开发。 
1.4 论文结构安排 
本文严格按照面向对象的方法，采用 UML进行系统建模，从业务需求及模
型设计入手，科学合理的构建银行工资管理系统，论文基本结构安排如下：   
第一章为绪论。介绍银行工资管理系统的研究背景以及意义，说明银行内部
的财务管理是银行管理的关键环节之一。另外，还说明了银行工资管理系统的国
内外研究现状、主要内容及论文的基本结构。 
第二章为系统需求分析。分析了银行工资管理系统的安全以及性能需求，并
使用用例图说明了系统的功能需求，最后分析了系统的部分功能的详细需求。 
第三章为系统设计。通过对银行工资管理系统的总体设计以及安全性设计描
述了系统的架构设计，详细讨论了系统的功能模块设计以及数据库设计。 
第四章为系统实现与测试。对系统的主要模块和主要功能进行了软件实现，
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